






Lampiran 1. Kurva Standar Tokoferol 

















Gambar 12. Kurva Standar Tokoferol 
 
 




y = 0,0001x + 0,0018 



























Lampiran 2. Kurva Standar Asam Galat  


















Gambar 14. Kurva Standar Asam Galat 
 
 
Gambar 15. Standar Asam Galat Konsentrasi 0, 50, 100, 150, 200 ppm 
y = 0,0022x - 0,027 





















Kurva Standar Asam Galat 
Absorbansi
Linear (Absorbansi)





Lampiran 3. Data Absorbansi Antioksidan 
 
Hari 
ke- Ulangan At30 At0 
% 
Discoloration rata-rata St Dev 
0 1 0,0665 0,0982 32,281   
 
2 0,0659 0,0982 32,892   
 
3 0,0642 0,0982 34,623 33,625 0,996 
 
4 0,0648 0,0982 34,012   
 
5 0,0645 0,0982 34,318   
     
  
1 1 0,0563 0,0982 42,668   
 
2 0,0571 0,0982 41,853   
 
3 0,0565 0,0982 42,464 41,100 1,792 
 
4 0,0604 0,0982 38,493   
 
5 0,0589 0,0982 40,020   
     
  
2 1 0,0525 0,0982 46,538   
 
2 0,0536 0,0982 45,418   
 
3 0,0519 0,0982 47,149 46,558 1,039 
 
4 0,0511 0,0982 47,963   
 
5 0,0533 0,0982 45,723   
     
  
3 1 0,0531 0,0982 45,927   
 
2 0,0523 0,0982 46,741   
 
3 0,0499 0,0982 49,185 48,921 2,672 
 
4 0,0489 0,0982 50,204   
 
5 0,0466 0,0982 52,546   
     
  
4 1 0,0377 0,0982 61,609   
 
2 0,0420 0,0982 57,230   
 
3 0,0398 0,0982 59,470 59,470 1,569 
 
4 0,0394 0,0982 59,878   
 
5 0,0401 0,0982 59,165   
     
     
     
     






















(mg/100g) st dev 
0 1 0,0973 0,0011 0,0962 0,0018 0,0001 0,25 10 3776 377,6 
  
 
2 0,0998 0,0011 0,0987 0,0018 0,0001 0,25 10 3876 387,6 
  
 
3 0,0975 0,0011 0,0964 0,0018 0,0001 0,25 10 3784 378,4 383,84 5,977 
 
4 0,0989 0,0011 0,0978 0,0018 0,0001 0,25 10 3840 384 
  
 
5 0,1008 0,0011 0,0997 0,0018 0,0001 0,25 10 3916 391,6 
  1 1 0,1095 0,0011 0,1084 0,0018 0,0001 0,25 10 4264 426,4 
  
 
2 0,1102 0,0011 0,1091 0,0018 0,0001 0,25 10 4292 429,2 
  
 
3 0,1109 0,0011 0,1098 0,0018 0,0001 0,25 10 4320 432 427,28 3,399 
 
4 0,1087 0,0011 0,1076 0,0018 0,0001 0,25 10 4232 423,2 
  
 
5 0,1093 0,0011 0,1082 0,0018 0,0001 0,25 10 4256 425,6 
  2 1 0,1215 0,0011 0,1204 0,0018 0,0001 0,25 10 4744 474,4 
  
 
2 0,1196 0,0011 0,1185 0,0018 0,0001 0,25 10 4668 466,8 
  
 
3 0,1218 0,0011 0,1207 0,0018 0,0001 0,25 10 4756 475,6 471,92 3,549 
 
4 0,1211 0,0011 0,1200 0,0018 0,0001 0,25 10 4728 472,8 
  
 
5 0,1204 0,0011 0,1193 0,0018 0,0001 0,25 10 4700 470 
  3 1 0,1322 0,0011 0,1311 0,0018 0,0001 0,25 10 5172 517,2 
  
 
2 0,1294 0,0011 0,1283 0,0018 0,0001 0,25 10 5060 506 
  
 
3 0,1301 0,0011 0,1290 0,0018 0,0001 0,25 10 5088 508,8 509,84 4,387 
 
4 0,1297 0,0011 0,1286 0,0018 0,0001 0,25 10 5072 507,2 
  
 
5 0,1304 0,0011 0,1293 0,0018 0,0001 0,25 10 5100 510 
  4 1 0,1422 0,0011 0,1411 0,0018 0,0001 0,25 10 5572 557,2 
  
 
2 0,1419 0,0011 0,1408 0,0018 0,0001 0,25 10 5560 556,0 
  
 
3 0,1388 0,0011 0,1377 0,0018 0,0001 0,25 10 5436 543,6 551,68 6,082 
 
4 0,1396 0,0011 0,1385 0,0018 0,0001 0,25 10 5468 546,8 
  
 













Sampel a b 
bobot 




Total Fenol St.Dev 
0 1 0,0422 -0,027 0,0022 25 10 7863,64 786,36 
  
 
2 0,0424 -0,027 0,0022 25 10 7886,36 788,64 
  
 
3 0,0417 -0,027 0,0022 25 10 7806,82 780,68 785,91 4,144 
 
4 0,0419 -0,027 0,0022 25 10 7829,55 782,95 
  
 
5 0,0426 -0,027 0,0022 25 10 7909,09 790,91 
  1 1 0,0504 -0,027 0,0022 25 10 8795,45 879,55 
  
 
2 0,0511 -0,027 0,0022 25 10 8875 887,5 
  
 
3 0,0498 -0,027 0,0022 25 10 8727,27 872,73 879,09 7,478 
 
4 0,0496 -0,027 0,0022 25 10 8704,55 870,45 
  
 
5 0,0509 -0,027 0,0022 25 10 8852,27 885,23 
  2 1 0,0558 -0,027 0,0022 25 10 9409,09 940,91 
  
 
2 0,0564 -0,027 0,0022 25 10 9477,27 947,73 
  
 
3 0,0573 -0,027 0,0022 25 10 9579,55 957,95 950,23 6,398 
 
4 0,0567 -0,027 0,0022 25 10 9511,36 951,14 
  
 
5 0,0569 -0,027 0,0022 25 10 9534,09 953,41 
  3 1 0,0601 -0,027 0,0022 25 10 9897,73 989,77 
  
 
2 0,0598 -0,027 0,0022 25 10 9863,64 986,36 
  
 
3 0,0603 -0,027 0,0022 25 10 9920,45 992,05 993,41 5,981 
 
4 0,0608 -0,027 0,0022 25 10 9977,27 997,73 
  
 
5 0,0611 -0,027 0,0022 25 10 10011,36 1001,14 
  4 1 0,0701 -0,027 0,0022 25 10 11034,09 1103,41 
  
 
2 0,0698 -0,027 0,0022 25 10 11000 1100 
  
 
3 0,0689 -0,027 0,0022 25 10 10897,73 1089,77 1094,55 6,837 
 
4 0,0691 -0,027 0,0022 25 10 10920,45 1092,05 












1837,108 4 459,277 154,212 ,000
59,564 20 2,978
1896,672 24
87525,798 4 21881,450 942,256 ,000
464,448 20 23,222
87990,246 24

































N 1 2 3 4 5
Subset f or alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are display ed.
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Lampiran 8. Worksheet Uji Ranking Hedonik 
 
Worksheet Uji Ranking Hedonik 
 
Tanggal uji : 24 Agustus 2015 
Jenis sample : Rumput Laut 
 
Identifikasi Sampel Kode 
Acar Lato hari ke-0 A 
Acar Lato hari ke-1 B 
Acar Lato hari ke-2 C 
Acar Lato hari ke-3 D 
Acar Lato hari ke-4 E 
 
Kode Kombinasi Urutan Penyajian: 
ABCDE = 1  ABDEC = 6 
ABDCE = 2  ADBCE = 7 
ABEDC = 3  BADEC = 8 
ABCED = 4  BEADC = 9 
ABECD = 5  BCDAE = 10 
 
Penyajian 
Booth Panelis Kode Sampel 
urutan penyajian
 
I 1, 11, 21          742   421   226   286   522
1
 
II 2, 12, 22          859   878   311   392   659
2
 
III 3, 13, 23          964   593   288   574   137
3
 
IV 4, 14, 24          117   636   674   167   897
4
 
I 5, 15, 25          228   755   946   935   955
5
 
II 6, 16, 26          591   214   669   394   935
6
 
III 7, 17, 27          636   438   167   789   413
7
 
IV 8, 18, 28          982   415   743   835   543
8
 
I 9, 19, 29          349   771   383   122   468
9
 




Rekap Kode Sampel 
Sampel A 742   859   964   177   228   591   636   415   383   975 
Sampel B 421   878   593   636   755   214   167   982   349   973 
Sampel C 226   392   137   674   935   851   789   543   468   235 
Sampel D 286   311   574   897   955   669   438   743   122   811 






Lampiran 9. Scoresheet Uji Ranking Hedonik 
UJI RANKING HEDONIK 
 
Nama       :                            Tanggal :  
Produk      : Acar 
Atribut      : Tekstur 
 
Instruksi  
Di hadapan Anda terdapat sampel acar lato. Analisa tekstur acar lato secara seksama dan tentukan nilai 
kekerasannya. Anda boleh mengulang pengamatan sesering yang Anda perlukan. Urutkan sampel dari tekstur 













UJI RANKING HEDONIK 
 
Nama       :                            Tanggal :  
Produk      : Acar 
Atribut      : Rasa 
 
Instruksi  
Di hadapan Anda terdapat sampel acar lato. Berkumurlah dahulu dengan air putih, kemudian analisa sampel 
secara seksama dari kiri ke kanan. Berkumurlah sebelum mengamati rasa pada sampel yang berbeda. Anda 
boleh mengulang pengamatan sesering yang Anda perlukan. Urutkan sampel dari rasa yang paling tidak Anda 









1 = sangat tidak suka; 2 = tidak suka; 3 = netral; 4 = suka; 5= sangat suka 
TERIMA KASIH 





_______ _______  










UJI RANKING HEDONIK 
 
Nama       :                            Tanggal :  
Produk      : Acar 
Atribut      : Aroma 
 
Instruksi  
Di hadapan Anda terdapat sampel acar lato. Cium aroma sampel secara seksama dari kiri ke kanan. Anda boleh 
mengulang pengamatan sesering yang Anda perlukan. Urutkan sampel dari aroma yang paling tidak Anda sukai 













UJI RANKING HEDONIK 
 
Nama       :                            Tanggal :  
Produk      : Acar 
Atribut      : Overall 
 
Instruksi  
Di hadapan Anda terdapat sampel acar lato. Amati sampel secara seksama dari kiri ke kanan. Anda boleh 
mengulang pengamatan sesering yang Anda perlukan. Urutkan sampel dari yang paling tidak Anda sukai (=1) 








1 = sangat tidak suka; 2 = tidak suka; 3 = netral; 4 = suka; 5= sangat suka 
 
TERIMA KASIH 





_______ _______  









Lampiran 10. Hasil Analisa Uji statistik Ranking Hedonic Test pada Proses 
Pembuatan Acar Lato  
 
Tekstur  
   
 
Rasa 






































































































Lampiran 11. Hasil Uji LSD Ranking Hedonic Test Acar Lato  
 
Tekstur 
Uji LSD rank (manual) = t /2, p t (t + 1)/6 
t /2, untuk  = 10%, 5%, 1% nilainya 1.645, 1.960, 2.576 
p     = jumlah panelis 
t     = jumlah perlakuan 
= 1.960  30*5*(5+1)/6 
= 24,0049994 
 
Nilai LSD rank = 24,005 
RA = 117; RB = 99, RC = 82, RD = 76, RE = 76 
 RA – RB = 18 < LSD rank  A = B 
 RA – RC = 35 > LSD rank  A ≠ C 
 RA – RD  = 41 > LSD rank  A ≠ D 
 RA – RE = 41 > LSD rank  A ≠ E 
 RB – RC = 17 < LSD rank  B = C 
 RB – RD = 23 < LSD rank  B = D 
RB – RE = 23 < LSD rank  B = E 
RC – RD = 23 < LSD rank  C = D 
RC – RE = 6 < LSD rank  C = E 
 
E D C B A 
     
 
Kesimpulan : Tekstur sampel A sama dengan sampel B, namun berbeda dengan produk 
C, D, dan E pada tingkat kepercayaan 95% 
 
Rasa 
Uji LSD rank (manual) = t /2, p t (t + 1)/6 
t /2, untuk  = 10%, 5%, 1% nilainya 1.645, 1.960, 2.576 
p     = jumlah panelis 
t     = jumlah perlakuan 
= 1.960  30*5*(5+1)/6 
= 24,0049994 
 
Nilai LSD rank = 24,005 
RA = 112; RB = 95, RC = 90, RD = 89, RE = 62 
 RA – RB = 17 < LSD rank  A = B 
 RA – RC = 22 < LSD rank  A = C 





 RA – RE = 50 > LSD rank  A ≠ E 
 RB – RC = 5 < LSD rank  B = C 
 RB – RD = 6 < LSD rank  B = D 
RB – RE = 33 > LSD rank  B ≠ E 
RC – RD = 1 < LSD rank  C = D 
RC – RE = 28 > LSD rank  C ≠ E 
RD – RE = 27 > LSD rank  D ≠ E 
 
E D C B A 
     
 
 




Uji LSD rank (manual) = t /2, p t (t + 1)/6 
t /2, untuk  = 10%, 5%, 1% nilainya 1.645, 1.960, 2.576 
p     = jumlah panelis 
t     = jumlah perlakuan 
= 1.960  30*5*(5+1)/6 
= 24,0049994 
 
Nilai LSD rank = 24,005 
RA = 87; RB = 104, RC = 109, RD = 92, RE = 74 
 RC – RB = 5 < LSD rank  C = B 
 RC – RD  = 17 < LSD rank  C = D 
 RC – RA = 22 < LSD rank  C = A 
 RC – RE = 35 > LSD rank  C  ≠  E 
RB – RD = 12 < LSD rank  B = D 
RB – RA = 17 < LSD rank  B = A 
RB – RE = 30 < LSD rank  B = E 
RD – RA = 5 < LSD rank  D = A 
RD – RE = 18 < LSD rank  D = E 
RA – RE = 13 < LSD rank  A = E 
 
E A D B C 
     
 








Uji LSD rank (manual) = t /2, p t (t + 1)/6 
t /2, untuk  = 10%, 5%, 1% nilainya 1.645, 1.960, 2.576 
p     = jumlah panelis 
t     = jumlah perlakuan 
= 1.960  30*5*(5+1)/6 
= 24,0049994 
 
Nilai LSD rank = 24,005 
RA = 101; RB = 108, RC = 93, RD = 81, RE = 66 
 RB – RA = 7 < LSD rank  B = A 
 RB – RC = 15 < LSD rank  B = C 
RB – RD = 27 > LSD rank  B ≠ D 
RB – RE = 42 > LSD rank  B ≠ E 
 RA – RC = 8 < LSD rank  A = C 
 RA – RD  = 20 < LSD rank  A = D 
 RA – RE = 35 > LSD rank  A ≠ E 
RC – RD = 12 < LSD rank  C = D 
RC – RE = 27 > LSD rank  C ≠ E 
RD – RE = 15 < LSD rank  D = E 
 
E D C A B 
     
     
 
Kesimpulan : Atribut overall sampel E berbeda dengan sampel A, B, C dan D, namun 
sama dengan produk D pada tingkat kepercayaan 95% 
 
 
